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BURGEMEESTER ALFONS PIETERS - 3 
door Dirk LAUREYS 
DEEL V - VERENIGINGSLEVEN 
PIETERS' verenigingleven was een nogal uitgebreid gamma, gaande 
van voornamelijk sportclubs maar ook culturele verenigingen. In 
dit deel komen de voornaamste mutaties voor. 
In uitvoering van het reglement van de "Sport Nautique" heeft 
er een algemene vergadering plaats gevonden op 13 april 1882. 
PIETERS, lid van de commissie kreeg de functies van materiaal-
beheerder en bestuurslid toegewezen (73). In deze functie werd 
hij op 5 april 1886 herverkozen (74). 
In het kader van de algemene internationale tentoonstelling voor 
hygiëne, reddingsmiddelen en kustnijverheid die hetzelfde jaar 
zou plaats vinden werd hij in 1888 tot voorzitter van het plaatse-
slijk bestuur aangeduid (75). 
Zondag 4 juni 1893 werd hij bij hun jaarlijkse vergadering tot 
erevoorzitter van de Oostendse afdeling van de koninklijke redders-
bond benoemd (76). 
De algemene jaarlijkse raad van de "Société Litéraire" vond plaats 
op 7 mei 1903. Na de verkiezing door de leden van de commissie 
werd PIETERS voorzitter (77). Op 12 november van hetzelfde jaar 
ontstond de "Lawn Tennis Club" en werd burgemeester PIETERS de 
funétie van erevoorzitter aangeboden (78). 
Bij de zitting van 3 januari 1910 van de algemene raad van de 
"Cercle Artistique" werd hij tot ere-ondervoorzitter voor dat 
jaar gekozen (79). 
DEEL VI - BEZITTINGEN 
In 1877 kocht PIETERS een huis, gebouwd in hetzelfde jaar volgens 
"La nouvelle construction" van Norbert BOURGOINIE, bureeloverste 
van de burgerstand te Oostende. Het huis bevond zich aan de Nieuw-
poortsesteenweg 39, in sectie a 1595 z 2. Het kadastraal inkomen 
bedroeg 6,27 R voor de grond; het gebouw was nog niet belastbaar. 
Één jaar later is het huis belastbaar geworden. Het k.i. van het 
huis bedroeg 513 k, dat van de grond bleef ongewijzigd. In 1896 
werd er een vergroting aan het huis doorgevoerd. Het k.i. bedroeg 
nu 14 k voor de grond en 3.075 R voor het gebouw. In 1943 werd 
het gebouw doorverkocht aan Maurice SEBRECHTS (80). 
Belangrijk is wel dat er in de loop van 1887-1888 een straatnaams-
wijziging heeft plaatsgevonden. Het oorspronkelijke adres aan de 
Nieuwpoortsesteenweg 39, veranderde in Karel Janssenslaan 35 (81). 
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Hiermee veranderde ook de sectie van het gebouw naar 1.595,10 k. 
PIETERS kocht in 1877 een stuk , grond van 1 are 5 ca in de Sint-
Petersburgstraat (nu Léon Spilliaertstraat), sectie 1595 e 21. 
Het k.i. bedroeg 2 ft voor de grond. Het huis dat er één jaar 
later op gebouwd werd, werd belastbaar met 3.074 k en 5 k voor 
de grond. Bij openbare verkoop werd dit huis verkocht aan Willy 
DEGRAVE-KOX, een advocaat (82). 
DEEL VII - OVERLIJDEN 
a) Overlijden / begrafenis 
Alfons PIETERS overleed op 30 meil, ,d912 te Brussel. Hij verbleef 
aldaar om een der beste Belgische artsen (naam wordt niet vermeld) 
op te zoeken. Hij was aan de beterhand en wou woensdag 29 mei 
naar Oostende terugkeren, maar hij'werd plots weeezi
-ek en overleed 
donderdag 30 mei om halfacht 's avonds (83). 
De kist werd naar het Oostends stadhuis getransporteerd alwaar 
een rouwkapel werd ingericht om de-overledene te groeten. Op 
3 juni werd hij ten grave gedragen._Om 10 uur was er een samenkomst 
op het stadhuis voorzien, gevolgd om 11 uur door de plechtigheid; 
er was geen kerkelijke plechtigheid. Alle prominente figuren 
uit het Oostendse high-societylevenibenevens enkele nationale 
politici waren aanwezig. De familie-ontving talrijke rouwtelegram-
men o.a. van de koninklijke familie,-wegens de goede contacten 
tussen PIETERS en Leopold II, en de graaf de MERODE. 
De begrafenisstoet vertrok vanuit het stadhuis, via "het paard" 
in de richting van de Nieuwpoortsesteenweg (84). 
b) Graf  
PIETERS werd bijgezet in een keldergraf op het stedelijk kerkhof 
aan de Nieuwpoortsesteenweg. Het is-een familiegraf en staat 
op zijn naam. Later werden ook zijn vrouw Caroline (overleden 
te Oostende op 13 november 1947) en zijn jongste dochter Alice 
(overleden op 6 juli 1859) erin bijgezet. Het graf kreeg op 17 
juli 1973 een verlenging voor 50 jaar (85). 
c) Alfons Pieterslaan  
Op 31 mei 1912 besliste de gemeenteraad om de "boulevard du Midi" 
(Zuidlaan) te veranderen in de "boulevard Alphonse Pieters" (86). 
d) Verder familieleven 
De weduwe bleef verder wonen in de Karel Janssenslaan 35. Het 
register van kwartieragent Charles DENYS vermeldt; Karel Janssens-
laan 35 - inwoners; ADDAMS Caroline (° Abbots Morton, 25-10-1853; 
zonder beroep); weduwe van PIETERS Alfons, Alice PIETERS (° Oosten-
de, 26-8-1879; geen beroep uitoefend) gehuwd met Octaaf SERRUYS 
( 0 Oostende, 14-6-1859; geen beroep uitoefend), Raoul SERRUYS 
(° Oostende, 22-3-1902). Een dienstmeid nl. juf fr. Elise DEBUF (87). 
VOETNOTEN 
B.S.O. = Burgerlijke Stand Oostende 
H.R.O. = Handschriftenzaal Rijksuniversiteit Gent 
E.O. 	 = l'Echo d'Ostende 
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Mort de M. le Bourgmestre PIETERS 
de la Lille son dévouement, mais 11- 
n'hésita pas, quand on y fit appel pour 
perpétuer les traditions Ostendaisesqui 
voulaierjt que depuis 1830 run Osten-, 
ais représentát Ostende au Parlement, 
1 accepter le mandat de député.ilsiégea 
de 1902 á 1904 á la Chambre ; _ce ne: 
hit que par son extrème condescendan-
ce qui devint une faiblesse, qu'il abari-
_donna ce siège-á un étranger. Le tut • 
une faute, une lourde Intel 
•M. Pieters fut unhomme bon et com- 
patissant ; sa :combattivité 
-pour les 
idées .libérales contre celles de ses ad- 
wersaires lie se manifest ait q uien propor-
-: 
:`tion de l'impulsion que lui imprimait uni 
parti dont il subissait l'évolution ;toutes 
les manifestatioris philantropiques trou-
vèrent en lui un concours dévoué et 
généreux ; sa cordialité et sa bonhomie 
lui ménagèrent de précleuses amitiés. 
M. Pieters est mort sans que les se-
cours de la -Religion, aient auréolé zon 
lit de douleur et lui aient rappelé les ' 
tonsolations de la souveraine espéran-
. - 
.ce ; c'estle premier boUrgmestre d'Os-, 
- "lende qui meurt 3insi ; nous catholiques 
qui apprécions la suavité de la foi 
_mant l'espoirdaris la vie 'future, nous le t
. 
-regrettons sincèrement. 
Sur vette -tombe" entr'ouverte d'un .  
lmári affectueux et d'un père -airnant, 
.bourgmestre qui -présida pendant :J: 
,20 ans aux tlestinées de notre ville avec 
un 
-dévouement et -une :activité méritoi; 
d'un citoyen qui -fut généreui et 
bon, nous déposons rhommage de nos 
regrets: . Puisse l'unanitnité des con- 
doléances atténuer la douleur qui frappe 
* -,A. E. met 
Overlijdensartikeltje opgesteld door "A. E." (?), waarschijn-
lijk uit een katholieke krant. 
(Bron : Stadsbibliotheek/-archief Oostende) 
généreux. 
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Jeudi soir, vers 7 112 h. parvenait 
en notre ville la triste nouvelle que 
M. ALPHONSE PIETERS, bourgmes-
tre de la ville d'Ostende, venait de 
-mourir è Bruxelles. -Cette nouvelle, 
Jattendue d'heure en heurefit sensation ; 
la police fit arrèter toutes les réjouissan-
ces et le calnie, qui enveloppa la cité, 
marqua son deuil. 
M. Alphonse Pieters náquit è °sten-
o& le 29 mai 1845, dans une famille très 
chrétienne ; fl fit ses études au Collège 
Notre Dame 'et sucéèdá á son père dans 
l'exploitation de la brasserie paternelle. 
'empérament actif 4vigoureuk, ll 
s'adonna á tous les sports gn honneur 
nette époque ; 11 fut placé á la téte dt la 
Garde civique, fut élu au :conseil com-
munal le 19 octobre 1884, nommé 
échevin le 17 janvier 1853 et le 7 octo-
!bre 1892, le -Roi lui cunfia le poste de 
-
bourgmestre d'Ostende. 
Dans tous les emplois' qu'il occupa 
successivement, M. -Pieters fit preuve 
d'activité et de condescen dance ; tou-
jours et partout le premier au poste 11 
fut un administrateur actii -et conscien-
cieux. Sous son adminisiration, avec la 
ollaboration de Léopold 11 et le géné-
reux appui .des différents ministères 
icathdliques, Ostende devint une gran- 
ville line -digne résidence de la 
Famille Royale. Son ome igénéreuse 
*tait accessible aux contingences -de la 
teconnaissance, 'JausSi, M. Pieters sut 
endre hommage ceux dont 11 appré-
ciait le concours et, en maintes circon-
stances, il témoign—a de -ses -senliments 
Non seulement 11 
 
la disposition _ la famille. 
MADAME ALPHONSE PIETERS ; 
Monsieur et Madame ARMAND CLUZEAU:PIETERS ; 
Monsieur HERMANN BRULE, lieutenant de réserve au régiment des 
Grenadiers, et Madame BRULE-PIETERS ; 
Monsieur et Madame OCTAVE SERRUYS-PIETERS : 
Monsieur WILLY CLUZEAU 
Monsieur ROGER CLUZEAU ; 
Monsieur RAOUL SERRUYS ; 
Mademoiselle MONA SERRL'YS ; 
Monsieur et Madame FRANCOIS PIETERS et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame FREDERICK LUTJENS et leurs enfants, 
ont la profonde douleur de vous faire part de la perte irréparable quils viennent 
d'éprouver en la personne de 
MONSIEUR 
ALPHOME-HLBERT PIETERS 
BOURGMESTRE DE LA VILLE D'OSTENDE 
ANCIEN MEMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 
MAJOR•COMMANDANT HONORAIRE DE LA GARDE CIVIQUE D'OSTENDE 
OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD 
DECORE DE LA CROIX CIVIQUE DE I" CLASSE ET DE LA MÉDA:LLE COMMÉMORATIVE 
DU RÉGNE DE S. M. LEOPOLD II. 
leur Époux, Père, Beau-Père, Grand-Père, Frère, Beau-Frère et Oncie bien aimé, 
né à Ostende le 29 Mai 1845 et décédé á Bruxelles le 30 Mai 1912. 
Les funérailles, suivies de l'inhumation, auront -beu- le Lendi 3 Juin á 
11 heures. 
Réunion 	 d'Ostende à io heures. 
BRUXELLES, LE 30 /klm, 1912 
Elleboudt — Chrerotk 
Overlijdensaankondiging 
(Bron : Stadsbibliotheek/-archief Oostende) 
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